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NOTA EDITORIAL 
En este nuevo número de Evaluar, el séptimo, tenemos el agrado de presentar el trabajo realizado por los colegas 
brasileños Fabiano Miguel y Ana Noronha, de la Universidad de Sao Francisco, relacionado con la validación de una escala de 
vulnerabilidad al estrés en el trabajo, el EVET. En otro artículo, Rubén Ledesma, Gabriel Molina, Pedro Mora, de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata, y Fernando Poó, de la Universidad de Valencia, describen una serie de módulos para 
análisis estadísticos de interés para el investigador en psicología y disponibles en el software libre Vista. En una propuesta 
metodológica, Guillermo Macbeth, Nuria Cortada de Kohan y Eugenia Razumiejczyk, de la Universidad del Salvador, 
revisan los fundamentos del meta-análisis y las principales técnicas utilizadas en este método. Finalmente, Frank Pajares, de 
Emory University, nos suministra una útil y didáctica guía para elaborar propuestas e informes de investigación. Cabe destacar 
el carácter internacional de este número, con colaboraciones de dos investigadores brasileños y dos españoles, aunque uno de 
estos últimos (el Prof. Pajares) está radicado hace muchos años en los Estados Unidos de Norteamérica. Creemos que este 
hecho es indicativo del crecimiento e interés despertado por la publicación en diferentes ámbitos. Alentamos a nuestros lectores 
a enviar trabajos para el próximo número, tanto en lo referente a investigaciones empíricas como artículos metodológicos y 
reseñas de libros relacionados con la disciplina. Se recomienda a los futuros colaboradores especial consideración para los 
aspectos formales de presentación de trabajos, revisando cuidadosamente las normas de publicación, facilitando de este modo 
la esforzada tarea del consejo editorial. Deseando que disfruten el contenido de este número saludamos con afecto a nuestros 
lectores. 
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